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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, 
ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 
sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat pada sub sektor 
telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Teknik dalam pengambilan sampel 
menggunakan metode puposive sampling, sehingga sampel yang digunakan 
sebanyak 5 peusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 
Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan 
per kuartal tahun 2013-2017, sehingga diperoleh data sebanyak 100 (5 perusahaan 
x 4 kuartal setiap tahun x 5 tahun) data perusahaan sub sektor telrkomunikasi yang 
terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara 
parsial struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap kebijakan dividen sedangakan leverage berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara simultan struktur 
kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan dividen 
Kata Kunci : struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas 
dan kebijakan dividen. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of ownership structure, company 
size, leverage and profitability on dividend policy in the telecommunications sub-
sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The population in 
this study are companies that are in the telecommunications sub sector listed on 
the IDX. The technique in sampling uses the method of puposive sampling, so that 
the sample used is 5 companies. The type of data in this research is quantitative 
data. The data source used is secondary data in the form of financial statements 
per quarter of 2013-2017, so as to obtain data of 100 (5 companies x 4 quarters 
every year x 5 years) data of telecommunications communications companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The results showed that the 
ownership structure and company size partially had no positive and not 
significant effect on dividend policy while leverage had a negative and significant 
effect on dividend policy and profitability had a positive and significant effect on 
dividend policy. Simultaneously ownership structure, company size, leverage and 
profitability have a significant effect on dividend policy. 
 
Keywords: ownership structure, company size, leverage, profitability and 
dividend policy. 
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